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EL COOPERATIVISME AGRARI: CANVIS I
CONTINUÏTATS
a cooperació agrària és un segment de l’econo-
mia social articulat per atendre necessitats
vitals de producció i de comercialització, con-
format per la vertebració d’individus i de grups,
en principi voluntària. Aquesta cooperació, 
un cop es consolida, desterra
l’impacte de l’individualisme,
mal atàvic amb què sempre
s’ha identificat la pagesia. La
història d’aquest ampli mo-
viment social i econòmic a
Catalunya ha ensenyat que
quan sorgí, al final del segle
XIX, ho va fer tant per inte-
ressos de classe com per la
necessitat d’obtenir uns avan-
tatges o rèdits econòmics als
quals els associats individual-
ment no podien arribar, per
tal com estava estès un caci-
quisme que ho corsecava tot.
El procés ben aviat s’eixam-
plà i en van fer bandera els
grans i mitjans propietaris.
Segons la forma com es ges-
tà en sorgiren models dife-
renciats. 
La cooperació agrària ha
sofert molts canvis en més de
cent anys, llargs, de funciona-
ment. Ha conviscut amb els batecs socials del temps, des
de polítiques dinàstiques a republicanes, passant per les 
dictatorials i democràtiques, i ha hagut d’adaptar-se, per
voluntat o per obligació, a accions d’ajuda i a processos
instrumentalitzats, descarats, d’intromissió. Tanmateix,
sempre se n’ha sortit, malgrat les dificultats, per una raó
econòmica, per la sustentació derivada de la necessitat de
viure dels seus components. Talment, l’empresa coopera-
tiva ha canviat i sobre la base del voluntarisme s’hi ha
incorporat la gestió professional, aspecte en què altres paï-
sos ens porten avantatge. Més
que mai, el sector està en
reconversió i calen accions
contundents d’evolució, mo-
dernitzadores, que han de ser
agosarades i valentes.
Els treballs que segueixen
responen a aquesta concepció
de reflexionar sobre el passat
per projectar-se en el futur. El
que presenta M. Duch dibui-
xa una panoràmica del que 
ha significat la cooperació
agrària, des d’una visió emi-
nentment historicista; el de 
P. Audí aporta els lligams
socials i econòmics d’una
comarca agrària, i planteja el
rendiment que es pot treure
de les fonts locals i comar-
cals, i el de K.J. Nagel repas-
sa el rol de les cooperatives
vinícoles, amb la interpreta-
ció del que se sap i del que
falta per saber. El monogràfic
acaba amb la visió des d’un arxiu, escrita per S. Cabré, que
detalla l’estat de la documentació i constata l’escassa aten-
ció que s’hi ha prestat per activar-ne una salvaguarda efec-
tiva. En conjunt, es visualitza la relació d’unes empreses
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Carros carregats de verema descarregant a la Cooperativa Agrícola 
de Valls.Font: Agustí Gurí, ca 1955 / Cooperativa Agrícola de Valls
